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 التجريد
 Student Teams Achievement Division  فعالية تطبيق. 2020أم ديوي رمحة
طالب الفصل  ىلد لكالمالعربية لرتقية مهارة ا تعليم أفالم الكرتونالوسيلة ي بنموذجال
 .ماغتان املتوسطة اإلسالميةنور الفالح  درسةالثامن مب
 : الدكتور جونيدي املاجستري املشرف األول
 هللا أزهري املاجستري سيف الدكتورأندوس:  الثايناملشرف 
، وسيلة أفالم ينموذجال Student Teams Achievement Division:  مفتاح الرموز
 الكرتون العربية، مهارة الكالم.
وجدت الباحثة مشاكل يف عملية تعليم اللغة العربية مبدرسة نور الفالح املتوسطة 
.ومن اسباهبم يف هذا ضعيفالتالميذ يف مهارة الكالم اإلسالمية ماغتان. ومنها كفاءة 
خمتلفة، بعضهم متخرجون من املدرسة اإلبتدائية  خلفيةمن  الطالب الفصل يوجد
، ومعظمهم مل احلكومية و بعضهم متخرجون من املدرسة اإلبتدائية االهلية اإلسالمية
هي درس صعب ومّمل،  يدرسوا اللغة العربية على اإلطالق و يفرتضون أن اللغة العربية
الكالم . يف تطبيق  ثقة النفس عند القائهم يف العبارة لعدمحيت يشعر الطالب خيافون 
ي بوسيلة أفالم نموذجال Student Teams Achievement Divisionلذلك طبقت الباحثة 
الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح املتوسطة 
 إلسالمية ماغتان.  ا
( ملعرفة مهارة الكالم الفصل الثامن مبدرسة 1أهداف هذا البحث العملي هي : 
 Student Teams Achievement( ملعرفة تطبيق 2نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان. 
Division ي بوسيلة أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل نموذجال
 Student( ملعرفة فعالية تطبيق 3مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان. الثامن 
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Teams Achievement Division ي بوسيلة أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة نموذجال
 الكالم لطالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان.
حثة طريقة الكمية. وأما طريقة مجيع البياانت جبواب تلك املشكلة استخدمت البا 
فهي: طريقة املقابلة واملالحظة وطريقة الواثئق وطريقة االختبار. وأما عينة البحث فهي 
درسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان. ونتائ  مبتالميذ يف الفصل الثامن )أ(  21
ي نموذجال Student Teams Achievement Divisionهذا البحث، وجود فعالية تطبيق 
و  10,168فهو  𝑡𝑜 النتيجة االوىل لرتقية مهارة الكالم أمابوسيلة أفالم الكرتون العربية 
𝑡𝑡 فكانت الفرضية 𝑡𝑡أكرب من 𝑡𝑜ألن   2,528و  1,725 والنتيجة االخرية  
 ( مقبولة.Ha( مردودة والفرضية البدلية )Ho)الصرفية
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ABSTRAK 
 
Umy Dewi Rochmatin 2020. Efektifitas penerapan Model Student Teams 
Achievement Division (STAD) dengan MediaFilm Kartun Bahasa Arab untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII MTs Nurul Falah 
Magetan. 
Pembimbing I  : Dr. Junaedi, M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
 Kata Kunci : Model Student Teams Achievement Division (STAD), 
Media Film Kartun, Keterampilan  berbicara 
 
 Peneliti menemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab di MTs Nurul Falah Magetan. Diantaranya, kemampuan siswa pada 
keterampilan berbicara terbilang rendah. Diantara disebabkan karena berbagai 
latar belakang siswa yang berbeda-beda, sebagian dari mereka lulusan dari 
sekolah MI dan sebagian juga dari mereka lulusan dari SD, baik swasta maupun 
negeri. Sebagian besar dari mereka belum pernah belajar bahasa arab sama sekali 
dan mereka mengganggap bahwa bahasa arab itu pelajaran yang sulit dan 
membosankan sehingga mereka takut dan kurang percaya diri untuk menerapkan 
beberapa kosakata yang mereka miliki. Oleh karena itu peneliti menerapkan 
model student teams achievement division (STAD) dengan menggunakan media 
film kartun bahasa arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara.  
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs Nurul Falah Magetan. 2) Untuk 
mengetahui penerapan model student teams achievement division (STAD) 
dengan menggunakan media film kartun bahasa arab untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara. 3) Untuk mengetahui efektifitas model student teams 
achievement division (STAD) dengan menggunakan media film kartun bahasa 
arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan Metode 
Kuantitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Teknik 
Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Tes. Sedangkan Sampel yang 
digunakan adalah kelas VIII A yang terdiri dari 21 siswa MTs Nurul Falah 
Magetan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas 
penerapan model Student Teams Achievement Division (STAD) dengan 
menggunakan media film kartun bahasa arab untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil: Adapun kesimpulan 
hasil pertama T-hitung (10,168), dan kesimpulan hasil kedua T-tabel (1,725 / 
2,528). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب األول
 املقدمة
 خلفية البحث .أ
تتمتع اللغة ابمتياز حيظى بشعبية بني البشر وأي دولة للتعبري عن  
اللغة العربية هي واحدة من اللغات الدولية اليت تتطور دائًما وتصل احتياجاهتم. 
إلينا اليوم من خالل عملية التحول. ابإلضافة إىل ذلك ، تعترب اللغة العربية 
شاملة من حيث املصطلحات ومتنوعة يف منظورها للسياق ، بل إهنا متآزرة 
تفسري متكامل للدومري للغاية فيما يتعلق بقطاع املعىن ، ألن املعىن عبارة عن 
البشري ، على الرغم من أن كل أمة تعرب عنها يف سياق خمتلف عن بعضها 
 1البعض.
اللغة العربية موضوع معقد للغاية ، ألنه يتكون من جمموعة متنوعة من  
العلوم اليت تشمل أربع مهارات )االستماع ، الكالم ، القراءة ، الكتابة( ، مما 
ني يف إتقان املواد واإلدارة الصف ، وخاصة من حيث يتطلب املعلمني املؤهل
استخدام أساليب التعلم وخلق جو مريح من أجل جذب اهتمام الطالب 
 التعلم.
إن عملية التعلم ابإلضافة إىل اجلهود املبذولة لتوفري املعرفة هي أيًضا  
هدية من القيم التعليمية من جيل إىل آخر. التعلم ينظر من نطاق يتكون من 
دة عناصر. تشمل املكوانت األهداف واملواد التعليمية وأنشطة التعليم والتعلم ع
واألساليب واألدوات وموارد التعلم والتقييم. جيب أن تكون كل هذه املكوانت 
 2مرتابطة مع بعضها البعض لتحقيق النجاح التعليمي وفًقا لألهداف املرجوة.
                                                             
1Zulhannan, TeknikPembelajaranBahasa Arab Interaktif(Jakarta: PT RajagrafindoPersada, 2014), h. 
2. 
2Moh.UzerUsman, Menjadi Guru Profesional(Bandung: PT RemajaRosdaKarya, 2002), h. 31. 
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ل اإلعالم يف ذلك ، ألن ال ميكن فصل جناح عملية التعلم عن دور وسائ 
األدوات التعليمية أو وسائل اإلعالم جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية يف 
. وابملثل ، يف تدريس اللغة العربية واليت عادة ما تكون مع مواد تعليمية 3املدارس
معقدة للغاية ومطابقة لطريقة حفظ املفردات. يف مثل هذه احلاالت ، يتعني 
العربية إتقان استخدام الوسائط الفعالة والفعالة يف عملية التعلم  على مريب اللغة
 لتحقيق األهداف احملددة.
يف عملية التعلم ، جيب على املعلمني فهم وإتقان وسائط التعليم  
والتدريس ، حىت تكون أهداف التعلم انجحة وفعالة. تتمثل إحدى طرق التغلب 
ط جيدة ومناسبة يف عملية التعلم على هذا املوقف يف اختيار واستخدام وسائ
حبيث ميكن أن تساعد يف النعومة والفعالية والكفاءة يف حتقيق أهداف التعلم 
 4والتغلب على استخدام الطرق التقليدية حبيث جتعل عملية التعلم أكثر حيوية.
وسائل اإلعالم هي أحد مكوانت التواصل ، وهي رسالة من القائم  
رسل )
ُ
(. يتماشى ذلك مع ما قاله مهالك Criticos  ،1996ابلتواصل إىل امل
( حيث رأى أن عالقة االتصال ستعمل بسالسة مع أقصى قدر من 1986)
النتائ  عند استخدام أدوات تسمى وسائط االتصال. ويف الوقت نفسه ، اقرتح 
Briggs 1970) أن تعلم الوسائط هو وسيلة لتوفري التحفيز للطالب حبيث حتدث )
 5م.عملية التعل
يف عملية تعلم املعلومات ، ميكن أن يكون هناك عدد من املهارات أو  
املعرفة اليت جيب أن يتقنها الطالب. ميكن أن تزيد وسائط التعلم من فعالية 
التواصل والتفاعل بني املعلمني والطالب. تعلم الوسائط اليت يستخدمها املعلمون 
 القلم املهر يف تعلم اللغة العربية. يف عملية التعلم مفيدة للغاية يف زايدة طالب
                                                             
3Oemarhamalik, Media Pendidikan (Bandung: PT. Citra AndilyBakti, 1989), h. 1. 
4Arief S Sadiman, dkk, Media Pendidikan(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2009), h. 85. 
5UmiHanifah, Media PembelajaranBahasa Arab (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2011), h. 2. 
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مهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن الكلمات للتعبري عن األفكار  
يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر لشخص آخر. يهدف تعلم اللغة 
العربية يف املدارس / املدارس إىل تطوير قدرة الطالب على استخدام اللغة العربية 
 يًا.شفهياً وكتاب
تشمل مهارات اللغة العربية أربعة جوانب من املهارات اليت جيب أن  
يتقنها الطالب، وهي اإلستماع )االستماع( ، الكالم )الكالم( ، والقراءة 
 6)القراءة( ، والكتابة )الكتابة(.
إن الرتبية هي سعى ليحصل اإلنسان إىل كمال احلصال، وهي جناح  
التدريس. كل املدرس واملعلم البد أن يكون فامها املدرس او املعلم يف نيل هدف 
بذلك القصد. لنيل ذلك القصد، فأمر املدرس أن يفكر اية طريقة املواقف عند 
 استعماله يف التدريس. 
اختيار هذا املوضوع بسبب ضعف مهارة الكالم للطالب يف درس اللغة  
املتوسطة  العربية، كان كثري من طالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح
اإلسالمية ماغتان غري حمبني بدرس الكالم يف تعليم اللغة العربية ألن تعليم اللغة 
 العربية واحد من درس عسري وغري للغة يومّية.
خليفية الطالب متنوعة، إما من املدرسة اإلسالمية وإما من املدرسة  
نقصان  العامية. هناك بعض املشكالت عند تدريس هذه املادة اليت تسبب إىل
فهم املادة عند التعليم منها يعين استعمال طريقة تدريس املدرس عند تدريسه غري 
متنوعة الشكل وهذا حيمل إىل سأمة التالميذ ملقابلة هذه املادة وكثريا من املدرس 
يستعمل طريقة التدريس والتعليم بطريقة اخلطبة ومن عادته استعمل املدرس 
وجودة يف املدرسة وال من أخر، واملدرس غري ماهر مراجع املادة اال من الكتب امل
 عند القاء الدرس يسبب إىل غري شهيه التالميذ ملقابلة هذه الدرس.
                                                             
6AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab (Cet. IV: Bandung: RemajaRosdakarya, 
2014), h. 129. 
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وما استخدام املدرس ال تطبيق منوذج تعليم حىت جيعل الطالب مملني و  
نعاس يف الفصل. مبا أّن تطبيق منوذج تعليم هاّم لتحقيق أهداف التعلم. ولذلك 
النموذجي بوسيلة Student Teams Achievement Divisionحثة تطبيق أرادت البا
التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن 
 مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان لتعليم مهارة الكالمهم.
تطبيق " فعالية ممّا سبق خلفية تريد الباحثة تكتب البحث ابملوضع  
Student Teams Achievement Division النموذجي بوسيلة التعليم أفالم
الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة نور 
 .الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان "
 قضااي البحث .ب
الثامن مبدرسة نور الفالح املتوسطة  كيف مهارة الكالم لطالب الفصل -1
 مية ماغتان؟اإلسال
النموذجي بوسيلة Student Teams Achievement Divisionكيف تطبيق  -2
التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن 
 ؟ مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان
النموذجي Student Teams Achievement Divisionكيف فعالية تطبيق  -3
التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل  بوسيلة
 مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان؟الثامن 
 أهداف البحث .ج
مبدرسة نور الفالح املتوسطة ملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن  -1
 اإلسالمية ماغتان
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النموذجي بوسيلة Student Teams AchievementDivisionملعرفة تطبيق  -2
التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل 
 مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان الثامن
النموذجي Student Teams AchievementDivisionملعرفة فعالية تطبيق  -3
ى طالب بوسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لد
 مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتانالفصل الثامن 
 منافع البحث -د
 وأما املنافع من هذا البحث فهي كما يلي :
 املنفعة النظرية -1
أن يكون هذا البحث العلمي زايدة العلوم واملعريف الرتبوية يف معرفة 
 ترقية تعليم مهارة الكالم.
 املنفعة التطبيقية -2
 للمدرسني
 Student Teams Achievementم على تطبيقليعرفه (أ
Division بوسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم
 وأمهية تكوينها.
 للطالب  (ب
يستطيع الطالب أن يستلم الدرس ابستعمال اختالف لعبة 
التعليم من املدّرس و ليساعد هم يف دراسة اللغة العربية لرتقية 
 Student Teams Achievement  ة تطبيقمهارة الكالم بفعالي
Division  .النموذجي بوسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية 
 للباحثة (ج
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لزايدة العلوم عن العامل الرتبية وأحد الشروط االخرية للحصول 
( يف شعبةالتعليم اللغة العربية بكلية الرتبية S.Pdعلى شهادة )
 احلكومية سورااباي. والتعليم جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية
 جمال البحث وحدوده .ه
 احلّد املوضوعي -1
احلّد يف موضوع هذا البحث العلمي استخدام أفالم الكرتون العربية يف 
 تنمية مهارة الكالم.
 احلّد املكان -2
احلّد املكان يف مدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان, خصوصا 
 يف صف الثامن " أ ".
 احلّد الزمان  -3
 ۲۰19-۲۰۲۰الزمان يف السنة الدراسية  احلدّ 
 توضيح املوضوع وحتديده .و
هي مقايس على مدى  7من كلمة فعال أي صيغة املبالغة.: فعالية (أ
حتقيق اهلدف يسمل فيه الكمية والنوعية والوقت, بنسبة إىل أكرب 
أّما فعالية  يف هذه  8األهداف حتققت يف عماليته فأعلى مث فعاليته.
 ع قدرة الطالب يف مهارة الكالم.البحث مبعىن ارتفا 
تطبيقا(.وهو السعي ايل استمالة -يطبق-:مصدر من )طبق تطبيق  (ب
 .9الشخص او االشخاص الذي يرغب يف استمالتهم
: ( النموذجي Student Team Achievement Division(STAD (ت
هو التعلم فيتبدأ من خالل تشكيل (STAD) فريق اإلجناز لفريق الطالب 
                                                             
 M) .198 1973)بريوت : شريف االنضاري: الطبعة الثانية عشر, جامع الدورس العربية الدرس االولز مصطفى الغالييين. 7
8Hidayat. Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
1986), h 12 
 . 461-460( ص 2014. )بريوت: دار املشرق املنجد يف اللغة الإلعالم لويس معلوف. 9
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قدرااتألكادمييني خمتلفة والتعاون مع بعضهم البعض ألكمل جمموعة مع ال
 .10أهداف التعلم
: هي كل ما يتم استخدام وسيلة لتوجيه الرسائل )املواد  وسيلة التعليم (ث
التعليمية(، حبيث ميكن حتفيز االنتباه، اهتمامات وأفكار ومشاعر 
 و أفالم الكرتون اجليدة .11الطالب يف أنشطة لتحقيق أهداف التعلم
هي اليت ميأل حاجة الطالب مبادة دراستهم. ونتامل هبذا األفالم الكرتون 
العربية أن يكون زايدة خزنة تعليمية يف بلدان حىت يكون دراسة اكثري 
 تنوعا، أكثر فائدة، يتحدى ومتعة.
ترقية مبعىن مجله راقيا  –يرقي  –: مصدر من كلمة رقي   ترقية (ج
 .12أي ارتفاع
و ماهر. يقال مهر يف العلم اي كان : وهي حذق، فه  مهارة (ح
 .13حاذقاً عاملابة
: هي مهارة اإلنتاجية، ألن هذه املهارات تتطلب الدور  مهارة الكالم (خ
النشطل لطالب من أجل التواصل بشكل لفظي )شفهية( اىل الناس 
. يشتمل مهارة الكالمهي تنهيم، مفهوم، مفردات، قوائدها 14األخرين
 .15وطلق اللسان
                                                             
10AcepHermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. IV: Bandung: RemajaRosdakarya, 
2014), h. 145. 
 يرتجم من :11
Umi Hanifah. Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 7 
 .84( ص 2014. )بريوت: دار املشرق املنجد يف اللغة الإلعالم لويس معلوف.12
 
 .777نفس املراجع. ص 13
 
 يرتجم من :14
UmiHanifah. Media PembelajaranBahasa Arab (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 35 
  يرتجم من :15
Burhan Nurgiyantoro. Penelitian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra (Yogyakarta BPFE-
YOGYAKARTA, 2001) h. 276 
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 ابقةالدراسة الس .ز
ترقية مهارة الكالم ابستخدام الوسيلة الصور املتسلسلة يف املادة "األحداث"  (1
 لطالب الفصل الثاين مبدرسة الفتاح كيدوع فاندان جامبون سيدوارجو.
 د(57211124الباحثة : ليلة النعمة )
 2015السنة : 
حث عن املشكلة عن كيف تطور مهارة تبتعليق البحث : هذا البحث 
خدام الوسيلة صور املتسلسة على احلدث املواد. مت إجواء هذا الكالم ابست
 البحث يف مرحلتني. 
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها ليلة النعمة. كان 
البخث القادم من مادة اللغة اإلندونيسية وكان هذا البحث العلمي من مادة 
 .Student Teams Achievement Divisionاللغة العربية و منوذج 
أتثري وسائال أفالم ابللغة العربية لرتقية قدرة التاميذ على االستماع )دراسة  (2
شبهتجريبّية على تالميذ الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة أم القرى يف 
 ابندون (.
 ( 0992555الباحثة : عبد الغفار )
 2014السنة : 
ور مهارة تعليق البحث : هذا البحث يبحث عن املشكلة عن كيف تط
 الكالم ابستخدام الوسيلة أفالم الكرتون العربية. 
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها عبد الغفار. كان 
البخث القادم استخدام مهارة اإلستماع وكان هذا البحث العلمي استخدام 
 .مهارة الكالم
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مهارة الكالم يف ( لرتقية Make A Matchفعالية تطبيق التعليم التعاوين بنوع ) (3
تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف اخلامس يف مدرسة "ارشاد العباد" االبتدائية 
 .2015-2014بوروااسرى كاديري للعام الدراسي 
 د( 52214023الباحثة : بنت عني الرمحة )
 2015السنة : 
بحث عن املشكلة عن كيف تطور مهارة تتعليق البحث : هذا البحث 
( على Make A Matchم تطبيق التعليم التعاوين بنوع )الكالم ابستخدا
احلدث املواد. كان اليخث القادم ابستخدام تطبيق منوذج التعليم التعاوين 
Student Teams AchievementDivision.بوسيلة تعليم أفالم الكرتون العربية 
 خطة البحث .ح
 تنقسيم الباحثة العملي إىل مخسة أبواب كما يلي :
: يف هذا الباب تبحث الباحثة عن خلفية البحث وقضااي  الباب األول
وأهداف البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيع املوضوع البحث 
وحتديده والدراسة السابقة، و هذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم املوضوع 
 التالية.
وع : يف هذا الباب تبحث عن الدراسات النظرية من موض الباب الثاين
البحث الذي قدمة وحيتوي على فصول، فهي : الفصل األول تبحث عن 
Student Teams Achievement Division النموذجي وما يتعلق هبا. والفصل الثاين
تبحث الباحثة عن وسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية وما يتعلق هبا. والفصل 
 الثالث حتتوي على مهارة الكالم وما يتعلق هبا.
: ويف هذا الباب تبحث الباحثة عن نوع البحث و جمتمع  اب الثالثالب
وطريقة مجع البياانت و طريقة حتليل  التغريات واملؤشرات البحث و عينه و
 البياانت.
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: ويف هذا الباب تبحث الباحثة عن الدراسة امليدانية  الباب الرابع
 النموذجيStudentTeams Achievement Divisionوالدراسة التحليلية عن التطبيق 
وسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم وحتتوي هذا الباب على ب
فصولني، مها : الفصل األول تبحث عن حملة التارخيية عن مدرسة نور الفالح 
املتوسطة اإلسالمية ماغتان. والفصل الثاين تبحث عن البياانت وكيفية التحليل 
وسيلة التعليم أفالم ب النموذجيStudent Teams Achievement Divisionعن 
الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح 
 املتوسطة اإلسالمية ماغتان.
: ويف هذا الباب تشتمل عن اإلختتام فيه نتائ  البحث الباب اخلامس 
 و اإلقرتاحات.
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 الباب الثاين
 الدرسة النظرية
 النموذجيStudent Teams Achievement Divisionلفصل األول :ا
 النموذجيStudent Teams AchievementDivisionتعريف .1
يعمل الطالب يف فرقة بعد ( STAD) اسرتاتيجية فرق التحصيل الطالبية
تقسيمهم إىل جمموعات تتكون من جمموعة من أربعة أعضاء وهلم قدرات 
بتقدمي الدرس او املوضوع املراد منا قشتة للطالب ومستوايت خمتلفة ويقوم املعلم 
ومث يبدأ الطالب ابلعمل واملشاركة يف جمموعاهتم مع التأكد من أن مجيع أعضاء 
اجملموعة قد تعلموا الدرس أو املوضوع املطلوب وبعد ذلك تناقش كل جمموعة 
كل فردي وإجابة املناط هبا مث يقوم املعلم ابختيار الطالب )إختبارات قصرية وبش
عن املعلومات اليت تعلموها بعد ذلك يقوم املعلم مبقارنة نتائ  اإلختبار مع 
مستوايت الطالب السابقة وتتم مكافأة الطالب الذين جناوزوا يف اإلختبار 
 5-3األخري درجاهتم ومستوايهتم السابقة ويستغرق تطبيق هذه اإلسرتاتيجة من 
 16حصص تقريبا.
 (STADحصيل الطالبية )خطوات اسرتاتيجية فرق الت .2
إذن يتم تقسيم الطالب وفق مستوايهتم التحصيلية إىل ثالث فئات 
)متفوق، متوسطة، صعيف( مث يتم تكوين اجملموعات حبيث تشمل كل جمموعة 
على فرد من كل فئة، ويف حالة زايدة عدد الطالب املتوسطني ميكن إضافة 
 يقة يف ضوء اخلطوات التالية:طالب أو أثنني لكل جمموعة، ويتم تنفيذ هذه الطر 
 مقدمة  (1)
 عرض املعلم غرض ومادة التعلم الذي يعملمه
                                                             
 ترجيم من :16
Miftahul Huda, M.Pd, Cooperative Learning(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 111 
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 تقسيم الفرق (2)
( طالب 4-5يقسيمالطالب فرق تعلم تعاونية حبيث تيكون كل فريق من )
 خمتلفني يف قدراهتم ومستوايهتم التحصيلية )جمموعات غري متجانسة(.
 تقدمي املعلم  (3)
)املادة معلمية( للطالب عن طريق احملاضرة  يقوم املعلم يتقدمي حمتوى الدرس
أو املناشقة مث يقوم أعضاء كل جمموعة بتعليم هذا احملتوى وهذا يستلزم تعاون بني 
 أفراد اجملموعة الوحدة حبيث يعلموا معا حىت يتمكنوا من إثقان هذا احملتوى. 
 تعلم الفرق  (4)
من أن يقية  يتم إعالم الطالب بعد إهناء تعلمهم للمحتوى حىت يتأكدوا
زمالئهم يف اجملموعة متكنوا من فهم احملتوى. يؤدى الطالب اختبارات فيما 
 تعلموه ويكون األداء على االختبارات بطيقة فردية. 
 تقومي (5)
يقّوم املعلم بتقومي حمتوى درس لطالب بسؤال املادة املوجه ويّثمنة تقومي 
 الطالب من كل جمموعة. 
 مكافأة الفرق (6)
االختبارات املتتالية اليت أتخذها اجملموعات وحتد  جنمع الرجات على (أ)
 درجة كل جمموعة من قبل التعلم.
يتحدد مقدار إسهام كل طالب من خالل مقدار زايدة درجته  (ب)
 يف االختبار عن درجته يف االختبار السابق.
تعلن نتيجة االختبار أسبوعيا، ويصل على أفضل تعزيز الغريق  (ج)
 17احلاصل على النقاط األكثر.
                                                             
 يرتجم من :17
Robert E.Slavin, Cooperative Learning(London: Allyman Bacon, 2005)  h. 11-15 (Terjemahan 
oleh Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media) 
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 وسيلة التعليم أفالم الكرتون العربيةلفصل الثاين : ا
 تعريف وسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية .1
وسيلة التعليم : هي كل ما يتم استخدام وسيلة لتوجيه الرسائل )املواد 
التعليمية(، حبيث ميكن حتفيز االنتباه، اهتمامات وأفكار ومشاعر الطالب يف 
 أنشطة لتحقيق أهداف التعلم.
وسائل التعليم متنوعة، من أبسط و رحيص حىت ثراثر وغاىل. وميكن من 
يصنف  (Schramm” (1985“املصنع و ميكن من بيئة أو من العلم. شرام 
وسائل التعليم إستنادا إىل تعقيد السليمة، وهي : وسائل التعليم املعقدة )السينما 
ائح، والصوت، و التليفزيون و الفيديو( و وسائل التعليم البسيطة )الشر 
والشفاوية، والنص. وهو يصنف وسائل التعليم اجملموعة )شريط صويت أو 
والفيديو واهليدر ولوجي التشغيلي، والشرائح، اخل(. وسائل التعليم الفردية 
 )الكتب من املدرسة و اهلاتف(.
" مبعين القرطاس، ويف لغة cartone"اما الكرتون يف لغة اآلتني يعين 
". والعربية مبعىن فيلم كرتون بلغة العربية. satire-humor الصور أو "اإلجنليزية مبعىن
ومن هنا تلخصت أن أفالم الكرتون العربية هي الصور املتحركة الىت يستحدم 
الشيئ اجلماد ويستخدم اللغة العربية ايضا. وعند منافع كوسيلة الرتفية والتعليمية 
املفاهيم املعقدة، لعليم املهارات )يعىن لتوفر املعلومات، ليشرح عملية، ليشرح 
 وغري ذلك(.
وأفالم الكرتون اجليدة هي اليت ميأل حاجة الطالب مبادة دراستهم. 
ونتامل هبذا األفالم الكرتون العربية أن يكون زايدة خزنة تعليمية يف بلدان حىت 
 يكون دراسة اكثري تنوعا، أكثر فائدة، يتحدى ومتعة.
 ية بوسيلة يف مهارة الكالممنافع أفالم الكرتون العرب .2
 اما منافع أفالم الكرتون العربية بوسيلة يف تعليم اللغة العربية فهي:
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 زايدة خزنة التعليمية (1)
 جيعل التعليم أكثر تنوعا (2)
 جيعل التعليم أكثر فائدة (3)
 يكون التعليم يتحدى و متعة (4)
ميكن للفيهم كرتون يستطيع أن يستكمل اخلربات األساسية لطالب عند  (5)
 18ومناقشة واملمارسة وغريها.قراءة 
 أقسام األقسام .3
أفالم تنقسم إىل حسب خطة علمية التدريس أو املادة املدروسة يف 
الفصل الدراسي اليت يستطيع املدرس التعرف هبا ويسهل عليه اختيارها حسب 
حاجته ويتناسب مبوضوعاهتا املدروسة. ومن حيث املوضوع ينقسم األفالم 
 :19إىل
 أفالم علمية -1
 م اترخييةأفال -2
 أفالم زراعية -3
 أفالم علوم مرتلية -4
 أفالم الرتبوية البدنية -5
 أفالم اللغة -6
 أفالم تربوية -7
 أفالم جغرافية -8
 أفالم صحية -9
 أفالم فنية -10
                                                             
 يترجيم من: 18
Umi Hanifah, استخدام أفالم الكرتون العربية يف تعليم مهارة اإلستماع(dalam Nun wa Al-Qalam jurnal pembelajaran 
bahasa arab vol. 8 no. 12, 2014) h. 157-167 
 .52-48(، ص 1986)بريوت : دار احياء، الوسائل التعليمية التعلمية، اعدادها وطرق استخدامها كلوب، لعبد الرحيم ا بشرية19
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 أفالم صناعية -11
 أفالم القصص -12
ومن األقسام، فاختيار الباحث فأ الم اللغة التحتيتوي على القصة.   
ملواعظ. وهذه كلها منابسة وكانت القصة حتتوي على الوصااي والنصائح وا
مبوضوع الباحث. وإذا نظران إىل مضمون األفالم فنجد فيه الرتبية. هذا مبعىن، أن 
 ذلك الفيلم يعترب ابألفالم الرتبوية أيضا. فأما موضوع الفيلم الشيخ والقرصان.
 أهداف األفالم الكرتون .4
ياة اإلنسان إن تطور التكنولوجية وانشارها يؤثر كثريا على مجيع نواحي ح  
إجيابيا كانت أو سلبيا. ومن أتثريه اإلجيايب هو يستطيع اإلنسان أن يستفيد من 
هذا التطور يف تيسري تنفيد أنشطتهم اليومية يف اإلدارة أو البيت كوجود 
الكمبيوتر وغري ذلك من األمثلة الكثرية، وكذلك يف جمال التعليم والتعلم أصبح 
أنه يستطيع تقدمي املعلومات واخلربات واحلوادث  الفيلم أداة تعليمية جيدة ذلك
بشكل جذاب متسلسل يبعث الشوق دون التعب واجلهد اللذين يعانيهما املتعلم 
أثناء املذاكرة. والفيلم هو إحدى تطورات التكنولوجية يف جمال التعلم. وهو أداة 
 الم.تعليمية تستطيع أن تنمي مجيع املهارات اللغوية والسيما يف مهارة الك
وفيلم الكرتون املستخدم يف هذا البحث هو الرسوم احملركة أو ما يسي   
ابلرسم الكاريكاتوري، واللغة املستخدمة يف هذا الفيلم هي اللغة العربية. وإذا 
نظران إىل تقسيم الفيلم من حيث املوضوعات كما ذكرت السابقة، فنستطيع أن 
هو فيلم اللغة وجبانب آخر هو نقول أن فيلم الكرتون الذي يستخدمه الباحث 
فيلم القصة ألنه حيتوي على قصص و الفيلم املستخدم يف هذا اجملال هو إحدى 
منط من األمناط التعليمية اليت وجدت يف استخدام الوسائل التعليمية. وليست 
 هي الوسيلة التعليمية اليت تقوم بنفسها.
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 كالممهارة الالفصل الثالث : مفهوم 
 كالمالمهارة تعريف  .1
مهارة "واملراد فيها اإلستطاعة، أما  –ميهر  -املهارة هي مصدر من مهر 
الكالم يف أصل اللغة هو االابنة واالفصاح عما جيول  20الكالم هو القول. 
والكالم  21خاطر االنسان من افكاره ومشاعره من حيث يفهمه االخرون. 
ت واملعارف اصطالحا هو نقل املعتقدات واملشاعر واألحاسيس واملعلوما
واألفكار واألراء من شخص إىل أخرين نقال يقع من مستمع أو املستقبل أو 
 22املخاطب موقع القبول والفهم والتفاعل واإلستجابة.
تعريف الكالم عند اللغوية هو تبيني أو تعبري. يستخدم به تبليع اخلاطر 
أو الفكر لكي يستطيع اإلنسان على مفهومة فإن تعريف الكالم عند 
صطالح هو الفن عن نقل اخلاطر والفكر واحلس والعلم واخلربة من األشخاص اإل
إىل األخرين املستعني واملخاطبني حىت يستطيع املستمعون مفهوما على ما يبّلغ 
املتكلم، ألن األساس من اللغة هو الكالم وأما الكتاية هو اإلختيار على تعبري 
 الكالم.
اللغة األربعة بعد اإلستماء، وهو ترمجة يعنرب الكالم الفن الثاين من فنون 
اللسان عما تعلمة اإلنسان عن طريق اإلستماع والقراءة والكتابة، وهو من 
العالمة مميزة لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، 
واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي: ما دلت 
بعض املعاين، على األقل يف بعض املواقف اليت يستدل هبا عن على معىن على 
                                                             
 694(، ص 1987)بريوت : دار املشرف  منجديف اللغة وأعالملويس معلوف،  20
 200)أردون : دار السروق(، ص  ئق العلمية يف تدريس اللغةالطراحسن الدليم،  علي21
 100)القاهرة : مكتبة وهبة(، ص  فنياته دافرتا حياته وأساليب تعليميةمىن إبراهيم اللبودي، احلوار : 22
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احلاجات )البيولوجية( هلذا احليوان، وقد تفهم معاين أخرى، ولكنها قليلة، ومرتبة 
 23ومواقف حمدودة.
 أمهية مهارة الكالم .2
إن الكالم أو التحدث مهم ألنواع النشاط اللغوي للكبار أو الصغار على 
الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم أي أهنم يتكلمون  السواء. فالناس يسخدمون
أكثر مما يكتبون و ميكن أن يعترب الكالم جزء مهم يف املمارسة اللغوية 
 24واستخدامتها.
 :25من أمهية مهارة الكالم فيما يلي
من املؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود،  (1)
 فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب.
على الكالم يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبري عن  التدريب (2)
 أفكاره والقدرة على املبادأة ومواجهة اجلماهري.
احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافة يف حاجة ماسة إىل  (3)
املناقشة، وإبداء الرأي، وال سبيل إىل ذلك إال ابلتدريب الواسع 
 ما يف النفس.على التحدث الذي يؤدي إىل التعبري الواضح ع
الكالم ليس وسيلة لطمأنه الناس املتنقلني فقط، طمأنة أهليهم  (4)
 وذويهم.
للحكم على املتكلم،  –إىل حد ما  –الكالم مؤثر صادق  (5)
 ومعرفة مستواه الثايف، وطبقته االجتماعية، ومهنته، أو حرفته.
 والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بني املتكلم واملخاطب. (6)
                                                             
 .85(، ص 1992أمحد فؤدي حممود، )املهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها :  23
 .171(، ص 2000ة، )دار الفالح : عمان، علي اخلوايل، املهارات الدراسي24
 . 88-87(، ص 1992أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها )الرايض : دار املسلم،  25
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نفيس الفرد عما يعانيه، ألن تعبري الفرد عن والكالم وسيلة لت (7)
نفسه عالج نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعاينعا أو املواقف 
 اليت يعرتض هلا.
الكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل،  (8)
والذكر واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع 
 ب الضرورية.احلياة، والتعبري عن مطال
 لكالمأهداف تعليم مهارة ا .3
أهداف تعليم الكالم يعين وسيلة للتفاعل على األخرى وليفهم ما 
املقصود قول املتكلم. هذا التعليم تبدأ بعد تعريف األصوات اللغة العربية الطالب 
 26وتعريف اإلختالف بني صوت احلرف واآلخر.
 أهداف تعليم مهارة الكالم :
 وات اللغة العربية بطريقة مقبولة ألبناء اللغة.أن ينطق املعلم أص (1)
أن يستخدم احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتشديد  (2)
 والتنوين يف لغة الكالم الفصحى.
أن يكتسب ثورة لفظية كالمية مناسبة لعمرة وحجاته وأجواره  (3)
 وخربته.
أن يعري عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث  (4)
 27البيطة.
 وات تعليم مهارة الكالمخط .4
 اخلطوات اليت ميكن استخدام املعلم يف تدريس مهارة الكالم:
 للمبتدئني -1
                                                             
 يرتجم من :26
Abdul Wahab Rosyidi & Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011) h. 90 
 . 151حممود كامل انقة، املرجع السابقة، ص 27
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بدأ املعلم لتدريب الكالم إبعطاع األسئلة الذي جيب أن يكون  (1)
 اإلجابة لطالب.
يف وقت نفس، طلب الطالب لتعليم نطق الكلمة وتركيب اجلمل وتعبري  (2)
 عن األفكار.
لذى قد أجاهبا الطالب حيت تكون موضوعا  يرّكب املعلم األسئلة ا (3)
 كامال.
يطلب املعلم الطالب إلجابة تدريب الشفوية وخفظ احملادثة أو إجابة  (4)
 األسئلة املتعلقة مبضمون النص اليت قد قرأها الطالب.
 للمتوسطة -2
 تعليم الكالم عن طريقة لعبة الدور. (1)
 مناقشة عن املوضوع املعني. (2)
 الطالب.حيكي عن األحداث اليت مير هبا  (3)
 حيكي عن املعلومات اليت يسمعها من التلفزيون أو غريها. (4)
 للمتقدمني -3
 اختيار املعلم املوضوع ملمارسة الكالم. (1)
 املوضوع املختار جيب عن يكون ممتعامنعلقا حبياة الطالب. (2)
 جيب أن يكون ملزضوع واضحا وحمدودا. (3)
ادثة دعا الطالب إلختيار املوضوعني أو أكثر يف اختيار املوضوع احمل (4)
 28عما يعرفوهنم.
 تقومي مهارة الكالم .5
 تقومي مهارة الكالم تشتمل على :
                                                             
 يرتجم من :28
Bisri Musthofa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 
Maliki Press, 2012) h. 88 
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 سهولة النطق السليم. (1)
 إخراج احلروف من خمارجها. (2)
 التغنيم الصويت. (3)
 متثيل املعين. (4)
 تسلسل األفكار وترابطها. (5)
 29الضبط النحوي. (6)
 املؤشرات يف تقومي تعليم مهارة الكالم .6
، مقارنة مع 1989) وأيخذ هذا املثال من عبد اخلالق حممد
( ابستخدام الدرجات وفقًا ملقاييس 173-172: 1981ماجد، 
 ، مع التفاصيل : 5-1الفاصلة 
 =جيد4  =فشل1
 =مرضية5   =أقل2
 =كفاية3
 النطق .أ
أخطاء النطق اليت حتدث جتعل الكلمات ال ميكن فهمها على  .1
 اإلطالق.
صعوب يف فهمه بسبب أخطاء النطق، لذلك جيب عن تكرر  .2
 قول. مما ي
هناك أخطاء النطق اليت تدعو االهتمام يف االستماع، وأحياان  .3
 صعوب يف فهمه.
 وأوضح األخطاء يف النطق، ولكن مازال ميكن يف فهمه واضحا. .4
                                                             
 .86ر املسلم للنشر والوزيع(، ص أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية وامهيتها وطرائق تدريسها، )دا 29
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 أخطاء النطق الظهورة قليلة. .5
 القواعد .ب
هناك األخطاء الكثري يف املعىن بسبب األخطاء النحوية املميتة  .1
 اإلطالق. حىت ال ميكن يف فهم العبارة على
يسّبب األخطاء النحوية الصعب يف فهمه، ويكرر الطالب مجلة  .2
 واحدة فقط.
 أحياان حيدث خطأ ويؤدي معىن للهروب. .3
 حتدث األخطاء النحوية، ولكن التسبب ضبابية املعىن. .4
 األخطاء النحوية وترتيبات اجلملة قليلة جدا، ولكن مرئية. .5
 املفردات  .ج
 يتكلم على اإلطالق. ان ستطيعالي حىت الفردات اململوكة حمدودة .1
يف  اتصعبة األخطاء ونقص املفردات املستخدمة جتعل الكلم .2
 فهمه. 
مرارا و تكرارا يف استخدام الكليمات اخلاطئة. كالمه قليل ألن  .3
 املفردات اململوكة حمدودة.
أو جمربة على تكرار األفكار الناصحة  التعابت  حيان استخدام  .4
 كة ال ميكن أن تساعده.السابقة ألن الفردات اململو 
 استخدام املفردات أو التعابري كمثل الناطقني متاما. .5
 الطلق اللسان .د
 حلوار.يتعثر احملادثة حىت ال يكون ا .1
أحيااًن على الصمت بسبب قيود . جيرب ()تلعثم ، شك كرر دائما .2
 .اللغة
 ابملشاكل اللغوية. اإليقاع والطالقة تتأثر نيب .3
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 .غويةأجل التحدث نقص بسبب مشاكل ل .4
 .طالقة التحدث عن الطالب سواء ابلناطق .5
 فهم .ه
ابسط واسهل يف ال يستطيع أن يفهم ما يتال الطالب، ولكن  .1
 حمادثة.
حىت يتمكن الطالب  متابعة احملاداثت الكثرية يفيواجو الصعوابت  .2
 ثري.ما يقال ابلتسليم مع التكرار الك فهم
 .املعظم، إذا ما تسميع التكرار الكثريالفهم  يفن كمي .3
. لكن ضمن اإليقاع الطبيعي ، قادرة على السيطرة على كل شيء .4
 ه.ألحيان يطلب الطالب تكرار الكلمات اليت أعطيت ليف بعض ا
 30.مظهرُب فهم كل شيء دون صعوبة .5
 
                                                             
 يرتجم من : 30
M. Ainin, M Tohir, Imam Asrori, EvaluasiDalamPembelajaranBahasa Arab (Malang : Misykat, 
2006), h. 172-169  
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .1
( و Kualitatifينقسم طريقة البحث إىل قسمني, مها الطريقة الوصفية )
(. الطريقة الوصفية  هي طريقة البحث يقصد من Kuantitatifكمية )الطريقة ال
السياقي من خالل مجع البياانت من  –أجل كشف عن أعراض بشكل الكّلي 
و أّما طريقة  31.اخللفية الطبيعية عن طريق استخدام الباحثني كمفتاح األداة
يستغين طريقة البحث تطبيق  لنيل املعرفة عن حال الكائنة البحث فالكّمية 
 أبرقام و العدد. 
هي طريقة دراسات فناحثة ال أما طريقة هذا البحث اليت تستخدمها
(. وإن الطريقة Kuantitatifالباحثة الطريقة الكمية  ) تميدانية. ستخدام
  Student Teams AchievementDivision الكمية لنيل اليت عن فعالية تطبيق
طالب  ىبوسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الكالم لد النموذجي
 .ماغتاناملتوسطة اإلسالمية نور الفالح درسة الثامن مبالفصل 
 البحث ة. جمتمع البحث و عين2
هي واحد أو فث بحال ةث كله. و أّما عينو جمتمع البحث هو فاعل البح
بحث الذي يكون انئبا وبعض من جمتمع ال 32بعض من السكان يف البحوث.
 "أ"الثامنهي مجيع الطالب يف الصف فوأما عينة البحث يف هذا البحث  33منه.
                                                             
 ترجيم من : 31
Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Pedoman Penulisan Skripsi Program 
Sarjana Strata Satu (S-1). (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016), h. 18  
  :ترجيم من 32
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), 
h. 174 
33 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2016), h. 121 
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. وإذا كان عدد جمتمع البحث ماغتاناملتوسطة اإلسالمية  نور الفالح مبدرسة
ع البحث مأكثر من مائة، فيجوز أن اتخذ عينة البحث، ولكن إذا كان عدد جمت
ن أخذ مجيع اجملتمع. وكان العينة يف هذا أقل ممن مائة فلذلك على األحس
طالب. أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي  21 البحث يف هذا الصف
 Purposive Sample).34العينة القصدية )
 ملتغريات و املؤشراتا .3
املتغريات هي كائنة البحث أو الشيء تكون نقطة االهتمام يف 
 Student Teamsة تطبيقفعالي يهدف هذا البحث ملعرفة قّوة35البحث.
Achievement Division بوسيلة التعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية  النموذجي
املتوسطة اإلسالمية  نور الفالح درسةالثامن مبطالب الفصل  ىمهارة الكالم لد
هناك واحد يف املتغريات احلرة  ،. كّل عامل هنا حمددا  يف املتغري البحثماغتان
(variabel bebas)، ابسم ) كالميعين لتعليم مهارة ال𝑥 وأّما املتغري التابع .)
(variabel terikat)،  يعين فعالية تطبيقStudent Team Achievement 
Division. (𝑦) 
 طريقة مجع البياانت .4
 (Observasiاملالحظة )  .1
املالحظة هي وسيلة استحدمها الباحثة يف النساب اخلريات واملعلومات  
تشهد أو تسمع منه وهي طريقة مشاهدة االععراض واالمرات مث  من خالل ما 
 36كتبها وتكون املالحظة مباشرة.
                                                             
34Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 
2016), h. 139 
 .Jakarta: Rineka Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktit. Suharsimi Arikunto)ترجيم من : 35
Cipta, 2016), h. 96 
 
36Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h.229 
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 ( Wawancaraطريقة املقابلة ) .2
املقابلة هي واحد من تقنية مجع البياانت إذا أراد الباحثة أن تفعل دراسة 
األولية لنيل مشاكل البحوث ولنيل العلومات العميقة ن املستجيبني يف عدد 
 37.صغري
تطبيقت الباحثة الطريقة املقابلة جلمع النياانت، هنا تستخدمها املقابلة 
املوجهة، يعين إبعداد دفرت األسئلة. يف هذه الطريقة تسأل الباحثة إىل رئيس 
املعّلم لنيل البياانت عن املدرسة وعدد املدّرسني والتالميذ وبرام  اليت تساعد 
ىل املعّلم الذي يعلم يف الفصل املقصود، تدريس اللغة  العربية هبا، وال تنسى إ
للحصول على العلومات عن عملية تدريس اللغة العربية وكفاءة التالميذ 
. وسألت الباحثة التاليذ عن تدريس كالمومشكلتهم وحماوالت تعليم مهارة ال
 Student Teams Achievement Divisionد تطبيق اللغة العربية قبل وبع
طالب  ىلد لكالمعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة اتالبوسيلة  النموذجي
 .ماغتاناملتوسطة اإلسالمية نور الفالح مبدرسة  الثامنالفصل 
 (Dokumentasiطريقة الواثئق ) .3
يف األشياء أو  الواثئق هي أسلوب أو طريقة للبحث عن البياانت
ة، واحملاضرة، املتغريات بشكل مذاكرات، والنقوش، واجملالت، وجداول الدراس
والصفحة والكتب، وحمضور اجلمتاع، وغري ذلك. تطبيق الباحثة هذه الطريقة 
 Student Teams Achievement Divisionتعليم اللغة العربية  عملية ملعرفة
طالب  ىلد لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االبوسيلة  النموذجي
 ماغتان. املتوسطة اإلسالميةنور الفالح مبدرسة  الثامنالفصل 
 (Tesطريقة االختبار ) .4
                                                             
37Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung  : Alfabeta, 2012), Hal. 194 
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االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدة 
لقياس املهارة والذكاء املعرفة، والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو 
ل الطالب قب ىلد كالمتطبيق الباحثة هذه الطريقة ملعرفة مهارة ال 38اجملموعات.
تعليم الالنموذجيبوسيلة  Student Teams Achievement Divisionو بعد تطبيق 
نور مبدرسة  الثامنطالب الفصل  ىلد لكالمأفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة ا
. خصوصا يف هذه البحث تطبيق االختبار ماغتاناملتوسطة اإلسالمية الفالح 
  (PostTest).( و االختبار البعدPre-Testالقبل )
 .طريقة حتليل البياانت5
هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف فأّما طريقة حتليل البياانت 
حتتاج الباحثة هذه الطريقة لتحليل البياانت املكتوب, و اإلجابة  39البحث.
 Student Teams Achievement Divisionقضااي األول و الثاين عن فعالية تطبيق
طالب  ىلد لكالمفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة اتعليم أالبوسيلة  النموذجي
يف السنة الدراسة ماغتان  املتوسطة اإلسالميةنور الفالح مبدرسة  الثامنالفصل 
. تطبيق الباحثة الصيغة حلساب النسبة املأوية يف حتليل ۲۰19 -۲۰۲۰
 البياانت كما يلي:  
 (Prosentase)رموزاملأوية  .أ
انت عن وسائل اإلعالم الفيلم القصري رموز األوية لتحليل البيا
بوسيلة  النموذجي  Student Teams Achievement Divisionبتطبيق
اليت حصل عليها لكالم. تعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة اال
 الباحثة بطريقة االستبياانت وهي:  
                                                             
 ترجيم من : 38
Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian. (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h. 131 
 ترجيم من : 39
Koentjoro Ningrat. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gramedia, 1987). 173 
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 البيان :
Pالنسبة املائوية= 
Fتكرار االجابة= 
Nعدد املستجبني= 
أّما التفسري واتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفرتاض العلمّي. 
 :  40فيستعمل الباحث املقدار الذي قّدمة سوهار سيمي أريكونطا، فيما يلي
 جيد ۱۰۰-76
 مقبول 7۵-۵6
 انقص ۵۵-4۰
 قابح 39-۱۰
 
ياس مقارانت (, لقuji – tو أّما االجابة القضااي األخري تطبيق الباحثة اختبار )
 Test-Post(.41( ( وبعدهTest-Preبني التجريب قيل االختبار )
 (.T-Testرمز املقارنة )
                                                             
40Suharsimi Arikunto,  Prosedur Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta 
: Rineka Cipta, 2016), h.246 
 ترمي من : 41
Anas Sujono. Pengantar Pendidikan. (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.324 
  x 1۰۰النسبة املأوية = تكرار األجوية 
 عداد  املستجبني  
𝑷 =  
𝑭
𝑵 
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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" تطبيق الباحثة الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة T-Testرمز املقارنة يسمى أيضا "
الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل 
فرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية يوجد ال
 Student Teams Achievementتطبيق  فعالية عن وجود مبعىن مردودة، (𝐻𝑜) فيةر الص
Division ى لدلكالم تعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االنموذجي بوسيلة ال
، أو ابلعكس إذا ماغتان املتوسطة اإلسالميةنور الفالح  مبدرسة مناثلطالب الفصل ال
بعد التحليل ال يوجد فرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على 
 Student Teamsفعالية تطبيق  مقبولة، مبعىن ليس هناك (𝐻𝑎)البداية  أن الفرضية
Achievement Division أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة  تعليمالنموذجي بوسيلة ال
 . ماغتان املتوسطة اإلسالميةنور الفالح  مبدرسة مناثلطالب الفصل الى لدلكالم ا
إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة الصغرية أو أقل من ثالثني. ويف هذا 
البحث العلمي يبحث عن فروق النتيجة الذي يؤخذ من نفس الصدر. "هناك إرتباط 
 42التغريين". بني
 " للعينتني الصغريتني وإرتباط بينهما، فيستعمل صيغة فيما يلي:T-Testوأّما رمز املقارنة "
 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 43البيان:
𝑡0املقارنة= 
                                                             
42Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada,1996), h289 
 129-289نفص المرجع، ص. 43
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= 𝑀𝐷  املتوسطة(Mean)  من متغريx : الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
𝑀𝐷 =
∑D
N
 
∑D تلفة من متغري = عدد خمx الفرقة التجريبية( ومن متغري( y  )الفرقة املراقبة( 
N مجلة البينات = 
𝑆𝐸𝑀𝐷  اإلحنراف املعياري من متغري =x الفرقة التجريبية( ومن متغري( y   الفرقة(
 املراقبة( واحلصول على الصيغة :
𝑆𝐷𝐷 = √
∑D2 −
N
(
∑D2
N2
) 
𝑆𝐷𝐷  اف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة := اإلحنر 
SE𝑀D =
SDD
√N − 1
 
Nمجلة البياانت= 
𝐻o فعالية تطبيق =عدم عالقة قبل وبعدStudent Teams AchievementDivision 
 .لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االنموذجي بوسيلة ال
 =𝐻𝑎 فعالية تطبيق  وبعدوجود عالقة قبلStudent Teams Achievement 
Division لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االنموذجي بوسيلة ال. 
( هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي T-Testقبل الدخول يف روز اإلختبار )
 القيام هبا، وهي : 
 برموز :(Mean of Difference (𝑀𝐷يطلب  (1)
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𝑀𝐷 =
∑D
N
 
 
 برموز :Standar Deviasiيطلب  (2)
𝑆𝐷𝐷 = √
∑D2 −
N
(
∑D2
N2
) 
 برموز :𝑆𝐸𝑀𝐷) Mean Of Difference) منStandar Errorيطلب (3)
SEMD =
SDD
√N − 1
 
 برموز : 𝑡0يطلب  (4)
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 DF (Degrees Of Freedomيطلب )(  5)
df = N- 1 
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 ب الرابعالبا
 الدراسة امليدانية
 حيتوي هذا الباب على فصلني :
 الفصل األول : حملة عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور الفالح ماغتان
 هوية املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور الفالح ماغتان .أ
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية نورالفالح ماغتان:  إسم املدرسة .1
 كرووى ملبييان  02\05رقم  : يف الشارع كاجار  موضوعها .2
 جاوى الشرقية –: ماغتان   مدينة .3
4. NSS   :20582510 
 م 1962:  اتريخ إقامها .5
 : املتوسطة األهلية  حالة املدرسة .6
 : ب شهادة املدرسة .7
 𝑚2 20750:  مساحة األرض .8
9. Email   :
krowe.lembeyan@gmail.comwww.nurulfalah  
 اتريخ أتسيس املدرسة .ب
مدرسة " نور الفالح "  املتوسطة اإلسالمية  كرووى ملبييان ماغتان سنة 
هي مبادرة من النافذون يف قرية كرووى ملبييان ماغتان إمسه احلاج صفوان و احلاج 
 م. 1962صاحلن اليت أتسست يف سنة 
المية هي إحدى املدرسة من مدرسة " نور الفالح " املتوسطة اإلس
كرووى   02\05املدارس يف مدينة ماغتان. وهي تسكن يف شارع كاجار رقم 
 ملبييان. هذه املدرسة هي املدرسة املتوسطة األهلية.
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وقعت مدرسة نور الفالح املتوسطة كاجار ماغتان فوق مساحة األرض 
20750 𝑚2  عور . أسست هذه املدرسة هي نتيجة من املطالب والش
للمجتمع أمهية التعليم ولكي ال توقفت يف املدرسة اإلبتدائية ولكن أيضا املدرسة 
 الّدنية و املعهد  للخص حتفيض القرأن.
 
 رؤية وبعثة املدرسة .ج
 (Visi)رؤية املدرسة  1
 "تكوين اخلرجيني الذين يتفوقون يف اإلجناز على أساس اإلميان والتقوى"
 (Misi)بعثة املدرسة   2
 يف الفهم علم الدينية ويقوم ابلعبادة وأخالق الكرمية تبين الطالب (1)
 حتقق املناه  التعليم جيدا (2)
جيعل البيئة على كل جمتمع املدرسة هلم حطة احلياة نظام وجهد  (3)
 ومرجأ
تعزيز روح صحية وتنافسية وكالمها يف اإلجنازات األكادميية وغري  (4)
 األكادميية. 
 أحوال املدّرسني .د
الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان عام عدد املعلمني مبدرسة نور 
 أساتذات.  3أساتيذ و  11معّلما،  14هي  2020- 2019
 (4.1اللوحة )
 أحوال املدرسني مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية.
 الوظيفة الرتبية النهائية امساء املدرسني الرقم
 رئس املدرسة .Dra شارفة إمليئيت 1
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 مدرس .S.Ag نور السامل 2
 مدرس .S.Pd جامعني أفيندي 3
 مدرس .S.Pd كسرون 4
 مدرس .S.Pd.I سريان 5
 مدرسة .S.Pd كاايتون 6
 مدرس .S.Pd بينوى 7
 مدرس .S.Pd.I سوغيغ رايدى 8
 مدرس .S.Pd موجارى 9
 مدرس .S.E أسرول أزيز 10
 مدرس - إروان ستياون 11
 مدرسة .S.Pd.I سييت نور والندرى  12
 مدرس .S.Pd ن هفيدرييا 13
 مدرس .S.Pd دمياس سليمان 14
 
 أحوال الطالب .ه
عدد الطالب مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية عام الدراسى 
 طالبات. 41طالب و  35طالبا،  76هي  2020- 2019
 (4.2اللوحة )
تفصيل الطالب مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية عام الدراسى 
2019-2020 
 جنسي
الفصل 
 السابع
الفصل 
 الثمانية
الفصل 
 جمموع التاسع
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 35 14 10 11 مذكر
 41 18 11 12 مؤنث
 76 32 21 23 جمموع
 
 أحوال الوسائل التعليمية .و
إن الوسائل التعليمية مهمه، وهذا احلال تساعد كثريا الطالب لفهم 
طة الدرس، وأما الرسائل التعليمية اليت تستعمل مبدرسة نور الفالح املتوس
 اإلسالمية ماغتان فيما يلي : 
 (4.3اللوحة )
 أحوال الوسائل التعليمية مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان.
 احلال العدد الوسيلة التعليم  الرقم
 جيد 7 فوصول دراسية 1
 جيد 1 مكتب انظر املدرسة 2
 جيد 1 غرفة األساتيذ 3
 جيد 1 مكتبة 4
 جيد 1 ملعب 5
 جيد 1 قصفامل 6
 جيد 4 احلمام 7
 جيد 1 مسجد 8
 جيد 1 غرفة الصحة 9
 جيد 1 قاعة االجتماع 10
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 وأما رسائل التعليمية يف كل الفصل فما يلي : .ز
 مكتب والكرسي للمدرس. .1
 مكاتب والكراسي للطالب. .2
 سبورة األبيض. .3
 القلم والطالسة. .4
 خزانة. .5
 Student Teams Achievementفعالية تطبيقالفصل الثاين : عرض البياانت عن 
Division لدي  لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االوسيلة ي بنموذجال
 ماغتان وحتليلهااملتوسطة اإلسالمية نور الفالح  درسةثامن مبطالب الفصل ال
املتوسطة اإلسالمية نور الفالح  درسةمهارة الكالم لطالب الفصل الثامن مب .أ
 ماغتان
املتوسطة نور الفالح  درسةهارة الكالم لطالب الفصل الثامن "أ" مبمعرفة م
ماغتان، استخدمت الباحثة االختبارين يف هذه التجريبة، يعين االختبار اإلسالمية 
 قبلي واالختبار البعدي.
 البيان عن اجلوانب املقررة:
o ( 40-1دقة احتيار املفردات) 
o ( 30-1دقة طلق اللسان) 
o ( 30-1دقة املفهوم) 
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 (4.4اللوحة )
 البيان عن اجلوانب املقررة
 النتائج اجلوانب املقررة الرقم
1 
 40 املفردات
  31 – 40 تناسب املفردات ابملوضوع
  21 – 30 تناسب املفردات ابملوضوع كافيا
  11 – 20 تناسب املفردات ابملوضوع انقسا
 11 – 10 ال تناسب املفردات ابملوضوع 
2 
 30 طلق اللسان
  26 – 30 تناسب الطلق اللسان
  21 – 25 تناسب الطلق اللسان كافيا
  16 – 20 تناسب الطلق اللسان انقسا
  1 – 15 ال تناسب الطلق اللسان
3 
 30 املفهوم
  26 – 30 تناسب املفهوم
  21 – 25 تناسب املفهوم كافيا
  16 – 20 تناسب املفهوم انقسا
  1 – 15 ال تناسب املفهوم
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 ونتائ  االختبار القبلي فما يلي :
 (4.5اللوحة )
 نتائ  االختبار القبلي
 أمساء الطالب الرقم
 اجلوانب املقررة
 النتيجة
1 2 3 
 60 20 20 20 أجي بيو سفرتا 1
 58 20 20 18 ألف أينر الرحيم 2
 68 24 20 24 أمرهللا صفيان سفرتا 3
 59 20 18 21 أفيف أينون مغفرة 4
 73 23 20 30 داي أملينا رمحدين 5
 66 24 20 22 داين توفق الرمحن 6
 60 20 20 20 دوي أدي نغرها 7
 62 20 20 22 حممد على إمران 8
 58 20 18 20 انانغ دوي نغرها 9
 46 15 15 16 انندو دوي فرااتما 10
 70 20 26 24 ننتيا فوجي إلييانيت 11
 85 26 25 34 نوفيتا رتناسارى 12
 60 18 20 22 سكار ميانع قرة أعيون 13
 82 26 24 32 سفيت رهدة الرمحة 14
 68 24 20 24 سفيندا رمحة أستويت 15
 58 20 18 20 سوبكي مبيت 16
 72 24 20 28 سلسا كرنيويت 17
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 74 24 24 26 سييت هداييت 18
 86 26 26 34 ولدين نعمة اإلثىن 19
 80 26 22 32 زهرية النعمة 20
 84 26 24 34 زهرة اإليفدة 21
 1429 جمموعة
 68,04 متوسط
 
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائ  ابلنسبة املأوية ألتقان تقدمي الباحثة فما 
 يلي :
 (4.6اللوحة )
 تفصيل النتائ  يف االختبار من انحية التقدير بنسبة مأوية
 وية )%(النسبة املأ عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %23،80 5 جيد جدا 100- 80 1
 %19،04 4 جيد 79 -70 2
 %52،38 11 مقبول 69 -50 3
 %4،76 1 انقص 49 -10 4
 %100 21 اجملموع
"جيد  درجة علىن حصلو  الطالب من %23،80نظر إىل اجلدول السابق أن 
 حيصلون %52،38ويكون  ،"جيد" درجة على حيصلون %19،04جدا"، ويكون 
 " انقص". درجة على حيصلون %4،76ويكون  ،"مقبول" جةدر  على
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تعليم أفالم الوسيلة ي بنموذجال Student Teams Achievement Division تطبيق .ب
نور  درسةثامن مبلدي طالب الفصل ال لكالمالكرتون العربية لرتقية مهارة ا
 ماغتاناملتوسطة اإلسالمية الفالح 
ي نموذجال Student Teams Achievement Division تطبيقبدأت الباحثة يف 
ثامن لدي طالب الفصل ال لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االوسيلة ب
ماغتان فتتكون من ثالثة خطوات منها املتوسطة اإلسالمية نور الفالح  درسةمب
 املقدمة واألنشطة الرئيسية واالختمام، وهي فما يلي :
 املقدمة  .1
 الفصل الثامن "أ".Whatsapp) جمموعة )تنشئ الباحثة يف (أ)
ألقت الباحثة السالم على الطالب بقول "السالم عليكم ورمحة هللا  (ب)
 وبركاتة".
تعارف الباحثة مع الطالب مث سألت الباحثة إىل الطالب "من مل حيضر  (ت)
 هذا اآلن؟" وأجابو "كل حاضر".
 يقرؤون الدعاء معا يف أول التعليم بقرأة "بسم هللا". (ث)
الباحثة عن حال الطالب بقول "كيف حالكم؟" وجيب الطالب سألت  (ج)
 "احلمد هللا خبري وعافية".
سألت الباحثة إىل الطالب "مذا درسنا األن؟" فأجابو "درسنا اآلن اللغة  (ح)
العربية"، مث سألت الباحثة "أي املوضوع؟" فأجابو "التعريف ابلنفس" مث 
 الم".سألت الباحثة "أي املهارة؟" فأجابو "مهارة الك
 سألت الباحثة عن الدرس يف لقاء املاضي. (خ)
مث تشرح الباحثة عن األهداف تعليم مهارة الكالم وأنشطة التعليم وفوائد  (د)
 يف احلياة.
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 األنشطة الرئيسية .2
 مث تشرح الباحثة املادة اليت ستبحث يف الدراسة. (أ)
مث تعطي الباحثة املفردات اجلديدة لطالب عن املوضوع "تعريف  (ب)
 : من، إىل أين، من أين أنت، كيف حالك وغري ذلك.   ابلنفس" كمثل
ي نموذجال Student Teams Achievement Divisionمث تشرح الباحثة  (ت)
 بوسيلة أفالم الكرتون العربية.
ي يف هذه نموذجال Student Teams Achievement Division تطبيق (ث)
 الدراسة كما 
 يلي: 
( (WhatsAppعةتنقسم الباحثة طالب إىل ثالث فرق ودخل جممو  (1
 الطالب حسب فرقتة،كل فرق تتكون من سابع طالب.
 وتناقش بفرقتهم.WhatsApp)تعطي الباحثة األسئلة لكل فرقة ) (2
 (.(WhatsAppتستعد الباحثة أفالم الكرتون العربية لكل فرقة  (3
لكل فرقة، ويف رسم بياين وجدت ست   44مث تؤيت الباحثة رسم بياين (4
 ذا، ومىت، وأين، وملاذا، وكيف.كلمات مفاتيح يعين م ن، و ما
 (4.7اللوحة )
 رسم بياين لطالب
 اإلجابة األسئلة الرقم
ماذا يعمل الفاعل الفيلم الكرتون؟  . 1
 )مثل(
 يذهب إىل املدرسة
2.   
3.   
                                                             
 أنظر إىل معجم منورgambar diagramمبعىن :44
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4.   
5.   
6.   
 
وأن عمود الذي فيه كلمة مفتاح، فالزم على كل الفرقة أن يكتب  (5
 يلم الكرتون العربية يف ذلك العمود.املفردات الذي وجد يف الف
مث يكتبون خامتة مما مسع و سجلت كل طالب صوت االستنتاج يف  (6
 الفيلم الكرتون العربية.
 االختمام .3
 تطبيقتكرر الباحثة الدراسة ابلتلخيص مع الطالب عن مادة الكالم ب (1
Student Teams Achievement Division ي بوسيلة أفالم الكرتون نموذجال
 ية.العرب
 أتمر الباحثة الطالب على فهم مواد اآلتية.  (2
 ختتتم الباحثة الدرس ابلدعاء مث إلقاء السالم. (3
ي نموذجالStudent Teams Achievement Division تطبيقختلص الباحثة أبن هذه 
يرتفع محاسة ونتيجة الطالب الصف الثامن "أ" تعليم أفالم الكرتون العربية الوسيلة ب
كالم. وترجو الباحثة سوف مدّرس اللغة العريبة يستطيع أن خاصة يف مهارة ال
وسيلة ي بنموذجالStudent Teams Achievement Division تطبيقيستخدم هذه 
 لكالم.مهارة اخصوصا يف  تعليم أفالم الكرتون العربية ال
تعليم الوسيلة ي بنموذجال Student Teams Achievement Division تطبيقفعالية  .ج
نور  درسةثامن مبلدي طالب الفصل ال لكالمرتون العربية لرتقية مهارة اأفالم الك
 ماغتاناملتوسطة اإلسالمية الفالح 
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وسيلة ي بنموذجالStudent Teams Achievement Division تطبيقملعرفة فعالية 
 درسةثامن مبلدي طالب الفصل ال لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة اال
ماغتان. استخدمت الباحثة االختبار القبلي املتوسطة اإلسالمية ح نور الفال
((pretest  واالختبار البعدي(postest) أما اختبار قبلي،((pretest  تطبيقيعين قبل 
Student Teams Achievement Division تعليم أفالم الكرتون الوسيلة ي بنموذجال
  Student Teams Achievementيقتطبيعين بعد  postest))، اختبار بعدي العربية
Division لطالب  لكالمتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االوسيلة ي بنموذجال
 ثامن. الفصل ال
 (4.8اللوحة )
 نتيجة االختبار القبلي لطالب الفصل الثامن " أ "
 أمساء الطالب الرقم
 اجلوانب املقررة
 النتيجة
1 2 3 
 60 20 20 20 أجي بيو سفرتا 1
 58 20 20 18 ألف أينر الرحيم 2
 68 24 20 24 أمرهللا صفيان سفرتا 3
 59 20 18 21 أفيف أينون مغفرة 4
 73 23 20 30 داي أملينا رمحدين 5
 66 24 20 22 داين توفق الرمحن 6
 60 20 20 20 دوي أدي نغرها 7
 62 20 20 22 حممد على إمران 8
 58 20 18 20 انانغ دوي نغرها 9
 46 15 15 16 انندو دوي فرااتما 10
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 70 20 26 24 ننتيا فوجي إلييانيت 11
 85 26 25 34 نوفيتا رتناسارى 12
 60 18 20 22 سكار ميانع قرة أعيون 13
 82 26 24 32 سفيت رهدة الرمحة 14
 68 24 20 24 سفيندا رمحة أستويت 15
 58 20 18 20 سوبكي مبيت 16
 72 24 20 28 يتسلسا كرنيو  17
 74 24 24 26 سييت هداييت 18
 86 26 26 34 ولدين نعمة اإلثىن 19
 80 26 22 32 زهرية النعمة 20
 84 26 24 34 زهرة اإليفدة 21
 1429 جمموعة
 68,04 متوسط
 
 (4.9اللوحة )
 نفصيل النتائ  يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %23،80 5 جيد جدا 100- 80 1
 %19،04 4 جيد 79 -70 2
 %52،38 11 مقبول 69 -50 3
 %4،76 1 انقص 49 -10 4
 %100 21 اجملموع
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"جيد  درجة علىن حصلو  الطالب من %23،80نظر إىل اجلدول السابق أن 
 حيصلون %52،38ون ويك ،"جيد" درجة على حيصلون %19،04جدا"، ويكون 
 " انقص". درجة على حيصلون %4،76ويكون  ،"مقبول" درجة على
 (4.10اللوحة )
 Student Teams Achievementتطبيقونتيجة االختبار البعدي أو اختبار الطالب بعد 
Division تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ي بنموذجال 
 أمساء الطالب الرقم
 اجلوانب املقررة
 جةالنتي
1 2 3 
 70 26 20 24 أجي بيو سفرتا 1
 72 25 23 24 ألف أينر الرحيم 2
 75 26 25 24 أمرهللا صفيان سفرتا 3
 67 24 20 23 أفيف أينون مغفرة 4
 84 26 22 36 داي أملينا رمحدين 5
 86 28 24 34 داين توفق الرمحن 6
 75 24 25 26 دوي أدي نغرها 7
 86 28 24 34 حممد على إمران 8
 73 26 23 24 انانغ دوي نغرها 9
 71 26 23 22 انندو دوي فرااتما 10
 80 30 24 26 ننتيا فوجي إلييانيت 11
 88 28 26 34 نوفيتا رتناسارى 12
 74 26 22 26 سكار ميانع قرة أعيون 13
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 90 28 26 36 سفيت رهدة الرمحة 14
 88 28 24 36 سفيندا رمحة أستويت 15
 73 25 20 28 مبيتسوبكي  16
 83 26 25 32 سلسا كرنيويت 17
 82 27 25 30 سييت هداييت 18
 94 28 28 38 ولدين نعمة اإلثىن 19
 93 28 27 38 زهرية النعمة 20
 92 28 27 37 زهرة اإليفدة 21
 1696 جمموعة
 80،76 متوسط
 
 (4.11اللوحة )
 ر املأويةنفصيل النتائ  يف االختبار القبلي من انحية التقدي
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 %57،14 12 جيد جدا 100- 80 1
 %38،09 8 جيد 79 -70 2
 %4،76 1 مقبول 69 -50 3
 - - انقص 49 -10 4
 %100 21 اجملموع
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 درجة علىن حصلو  الطالب من %57،14نظر إىل اجلدول السابق أن 
 %4،76ويكون  ،"جيد" درجة على حيصلون %38،09"جيد جدا"، ويكون 
 " انقص". درجة علىون حصل أحد واليكون ،"مقبول" درجة على حيصلون
 فيها البعدي، االختبار و القبلي االختبار إلىنتيجة الباحثة نظرت أن بعد و
 :يلي فما الفرضيتان
 𝐻a) )الفرضّية البدلية  -1
 Variabel)ل مستقببني متغري  الفعالية فيها أن البدلية ةالفرضيّ  ذهه تدلّ 
X) ومتغري غرب مستقبل (Variabel Y) . والفريضة البدلية هلذه البحث هي
وجود ترقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح 
 Student Teams Achievement Division تطبيقبعد  املتوسطة ماغتان
 .العربية تعليم أفالم الكرتونالوسيلة ي بنموذجال
 (𝐻𝑜)الفرضّية الصرفية  -2
 Variabel X)) مستقلغري متبني  العالقةا فيهت ليس أن رضّيةفال دّلت
ترقية هي عدم  والفرضية هلذا البحث Variabel Y).) ومتغري غري مستقبل
مبدرسة نور الفالح املتوسطة لكالم لدى طالب الفصل الثامن مهارة ا
ي نموذجال Student Teams Achievement Division تطبيقبعد  ماغتان
 .تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ب
 فما" T-test" ابلرمز يعرف اليتملقارنة ا رمز الباحثة تطبيق الفعالية ذاملعرفة هو 
 :ييل
 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 وأما خطوات حتليل البياانت فهي :
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 برموز :(Mean of Difference (𝑀𝐷يطلب  (1
𝑀𝐷 =
∑D
N
 
 برموز :Standar Deviasiيطلب  (2
𝑆𝐷𝐷 = √
∑D2 −
N
(
∑D2
N2
) 
 برموز :(Mean ErrorStandar(𝑆𝐸𝑀𝐷يطلب (3
SEMD =
SDD
√N − 1
 
 برموز : 𝑡0يطلب  (4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
 DF (Degrees Of Freedomيطلب ) .5
Df =N-1 
 : الوصف
t. رنة.= املفا 
D .املسافة بني ما قبل اإلختبار وما بعد= 
SD .نتيجة اإلخنراف = 
N .مجلة البياانت = 
M .املتوسطة = 
𝑀𝐷  املتوسة =((meanمنمتغريX.واحلصول على الصيغة 
∑ 𝐷 =  عدد خمتلفة من متغريX  و من متغريY. 
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𝐻a =  تطبيقوجود عالقة قبل و بعدStudent Teams Achievement Division 
 .تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ي بنموذجال
𝐻0 =  تطبيقعدم عالقة قبل و بعدStudent Teams Achievement Division 
 .تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ي بنموذجال
بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائ  االختبار القبلي واالختبار البعدي، أن االختبار 
تعليم أفالم الوسيلة ي بنموذجال Student Teams Achievement Division يقتطبقبل 
 وبعد تطبيقها وجد فرقا بينهما. الكرتون العربية
 وحتليل البياانت من نتائ  االجتبار القبلي و االختبار البعدي، فما يلي :
 (4.12اللوحة )
 وحتليل البياانت من نتائ  االختبار القبلي و االختبار البعدي
 أمساء الطالب الرقم
 النتائج
D=X-Y 𝑫𝟐 
  (X) بعد (Y)قبل 
 100 10 70 60 أجي بيو سفرتا 1
 196 14 72 58 ألف أينر الرحيم 2
 49 7 75 68 أمرهللا صفيان سفرتا 3
 64 8 67 59 أفيف أينون مغفرة 4
 121 11 84 73 داي أملينا رمحدين 5
 400 20 86 66 داين توفق الرمحن 6
 225 15 75 60 دوي أدي نغرها 7
 576 24 86 62 حممد على إمران 8
 225 15 73 58 انانغ دوي نغرها 9
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 625 25 71 46 انندو دوي فرااتما 10
 100 10 80 70 ننتيا فوجي إلييانيت 11
 9 3 88 85 نوفيتا رتناسارى 12
 196 14 74 60 سكار ميانع قرة أعيون 13
 64 8 90 82 سفيت رهدة الرمحة 14
 400 20 88 68 سفيندا رمحة أستويت 15
 225 15 73 58 سوبكي مبيت 16
 121 11 83 72 سلسا كرنيويت 17
 64 8 82 74 سييت هداييت 18
 64 8 94 86 ولدين نعمة اإلثىن 19
 169 13 93 80 زهرية النعمة 20
 64 8 92 84 زهرة اإليفدة 21
 4057 267 1696 1429 جمموعة
   80,76 68,04 متوسط
 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتائ  االختبار القبلي و االختبار البعدي، هذا يدل 
على تطور كفائة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة الكالم. كانت فرق نتائ  قبل 
تعليم أفالم الكرتون الوسيلة ي بنموذجال Student Teams Achievement Division تطبيق
وبعده. أما بناء على اللوحة السابقة جتد املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار  العربية
 البعدي فما يلي :
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 (4.13اللوحة )
 املسافة املتوسطة بني االحتبار البعدي فما يلي :
 املسلفة بينهما  X))متغري  Y))متغري 
68،04 80،76 12،71 
 
مقبول مبعىن ترقي مهارة  (Ha)دليةوأما النتيجة األخرى تدل على أن الفريضة الي
تعليم الوسيلة ي بنموذجال Student Teams Achievement Division تطبيقالكالم بعد 
يف تدريس الللغة العربية للطالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح  أفالم الكرتون العربية
 املتوسطة اإلسالمية ماغتان.
 فما يلي : ((T-Tesاملقارنة اليت برمز  وملعرفة هذه الفرق، استخدمت الباحث رمز
 اخلطوة األوىل : -1
𝑀𝐷 =
∑D
N
 
 
𝑀𝐷 =
267
21
 
 
𝑀𝐷 = 12,71 
 
 ارتباط بني املتغربني -2
𝑆𝐷𝐷 = √
∑D2 −
N
(
∑D2
N2
) 
𝑆𝐷𝐷 = √
∑40572 −
21
(
∑2672
212
) 
𝑆𝐷𝐷 = √193,19 − (12,71)
2 
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𝑆𝐷𝐷 = √193,19 − 161, 54 
𝑆𝐷𝐷 = √31, 65 
𝑆𝐷𝐷 = 5, 62 
 اإلحنراف املعياري -3
SEMD =
SDD
√N − 1
 
 
SEMD =
5,62
√21 − 1
 
 
SEMD =
5,62
√20
 
SEMD =
5,62
4,47
 
 
SEMD = 1,25 
 
 : برموز 𝑡0يطلب -4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0 =
12,71
1,25
 
 
𝑡0 = 10,168 
 
 برموز : dfيطلب  -5
Df = N -1 = 21-1 = 20 
 فما يلي : 𝑡𝑡، حتصيل الباحثة قيمة df=21مث اعطاء التفسري إىل 
  𝑡𝑡 =1،725 % 5يف درجة املغري  -
  𝑡𝑡 =2،528 % 1يف درجة املغزي  -
 % 5أو  % 1جدول رقم 𝑡𝑡أكرب من.𝑡 ومن هنا يعرف أن 
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2،528 >10،168< 1،725 
أكرب من . 𝑡ألن2،528أو  1،725احملصول هو 𝑡𝑡و 10،168احملصول فهو .𝑡أما
 𝑡𝑡فكانت الفرضية الصفرية 𝐻𝑜مردودة والفرضية البدلية  𝐻a مقبولة. وهذا يدل على وجود
 Student Teamsتطبيقفرق النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة الكالم قبل 
Achievement Division تعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة الوسيلة ي بنموذجال
لكالم وبعده لطالب الفصل الثامن " أ " مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ا
 ماغتان.
استخدمت الباحثة أيضا برانم   Y)ومتغري ) X)وملعرفة النتائ  بني متغري )
SPSS أما حتليل البياانت ابستخدام .SPSS كما يلي : ف 
 
 ( 4.14اللوحة )
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre_Test 68,05 21 10,925 2,384 
Post_Test 80,76 21 8,437 1,841 
 
 (4.15اللوحة )
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre_Test & Post_Test 21 ,854 ,000 
 
 68،05وأما التفسري من اجلدوال أن متوسطة نتائ  الطالب بني اختبار قبلي 
 Student Teamsتطبيقوأما العالقة بني كفائة الطالب قبل  80،76وبعدي 
Achievement Divisionوبعد تطبيقه  تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ي بنموذجال
 ى عالقة كفائة الطالب املهمة وترقيتها.. وهذا اجلدوال يدل عل0،854
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 (4.16اللوحة )
 
 
 والتفسري من هذا اجلدوال :
 T Tabel 2،528أكرب من  THitung( -10،125أن نتيجة ) -1
 وهذا يدل على مردود الفرضية الصفرية. 1،725أو 
وهذا  0،05وهو أصغر من (Sig(2-Tailed 0،000أن نتيجة  -2
 وقبول الفرضية البدلية. يدل على مردود الفرضية الصرفية 
 Tو   10،125احلصول فهو  .T Hitung 𝑡والتفسري من هذه اللوحة أن نتيجة 
Tabel  𝑡𝑡 ألن  2،528أو  1،725احلصول هوT Hitung 𝑡.  أكرب منT Tabel  𝑡𝑡 .
وهو أصغر من  (Sig(2-Tailed 0،000هو نتيجة  SPSSوأما حتليل البياانت بلستخدام 
( مقبولة، مبعىن وجود 𝐻a( مردودة والفرضية البدلية )𝐻oفكانت الفرضية الصرفية ) 0،05
 Student Teamsتطبيقترقية مهارة الكالم لدى طالب الفصل الثامن " أ " بعد 
Achievement Division مبدرسة نور  تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ي بنموذجال
 مية ماغتان.الفالح املتوسطة اإلسال
 Student Teams Achievementتطبيقوالتلخيص الذي أتخذه من هذا الباب أن 
Division لكالم لطالب تعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية مهارة االوسيلة ي بنموذجال
 الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان فّعال.
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 البحث نتائج .أ
بعد أن تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية و الدراسة ميدنية، فنالت 
 الباحثة اخلالصة فما يلي :
املتوسطة الفالح نور مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن مبدرسة  -1
 Student Teams Achievementتطبيقماغتان مقبول قبل اإلسالمية 
Division وهم يصلون  تون العربيةتعليم أفالم الكر الوسيلة ي بنموذجال
 تطبيقنتيجة الكفاءة لتلك املدرسة. و وجود الرتقية يف مهارة الكالم بعد 
Student Teams Achievement Division تعليم أفالم الوسيلة ي بنموذجال
. هذا ابلنظر إىل نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي الكرتون العربية
   Student Teams Achievementتطبيقلطالب الفصل الثامن قبل 
Division68،05يعين  تعليم أفالم الكرتون العربيةالوسيلة ي بنموذجال 
1429اباختبار القبلي 
21
وال حيصلوا على الكفاءة األقلية يف تلك املدرسة   
 Student Teams Achievement Division تطبيقوأما اختبار البعدي 
حصل على  80،76يعين  ن العربيةتعليم أفالم الكرتو الوسيلة ي بنموذجال
1696نتجة 
21
 . 
تعليم الوسيلة ي بنموذجالStudent Teams Achievement Divisionتطبيق -2
. 1لرتقية مهارة الكالم على ثالث خطوات : أفالم الكرتون العربية
. األنشطة الرئيسئة وهو شرح الباحثة املفردات اجلديدة 2املقدمة، 
يف ابلفس " كمثل : من ، ماذا، كيف، لطالب عن املوضوع " التعر 
 Student Teams Achievementميت، وغري ذلك مث تشرح الباحثة 
Divisionتنقسم الباحثة الطالب مثي بوسيلة أفالم الكرتون العربيةنموذجال
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( الطالب حسب فرقتة،كل (WhatsAppإىل ثالث فرق ودخل جمموعىة
سئلة لكل فرقة فرق تتكون من سابع طالب مث تعطي الباحثة األ
((WhatsApp وتناقش بفرقتهم مث تستعد الباحثة أفالم الكرتون العربية
( مث تؤيت الباحثة رسم بياين لكل فرقة، ويف رسم (WhatsAppلكل فرقة 
بياين وجدت ست كلمات مفاتيح يعين م ن، و ماذا، ومىت، وأين، وملاذا، 
زم على كل وكيف وغري ذلك مث وأن عمود الذي فيه كلمة مفتاح، فال
الفرقة أن يكتب املفردات الذي وجد يف الفيلم الكرتون العربية يف ذلك 
العمود مث يكتبون خامتة مما مسع و سجلت كل طالب صوت االستنتاج 
 يف الفيلم الكرتون العربية.
ي نموذجال Student Teams Achievement Division تطبيقوجود فّعال ابل -3
لكالم لطالب الفصل العربية لرتقية مهارة ا تعليم أفالم الكرتونالوسيلة ب
الثامن مبدرسة نور الفالح املتوسطة اإلسالمية ماغتان، الدليل ابلنتيجة 
 1،725احملصول هو  𝑡tأكرب من  10،168احملصول فهو  .𝑡احملصول  
مردودة  𝐻oفكانت الفرضية الصرفية  𝑡tأكرب من  .𝑡ألن  2،528و 
 مقبولة.𝐻a  والتحليل 
 املقرتحات .ب
بعد قامت الباحثة تبحثها، قامت الباحثة اإلقرتاحات وترجو هبا أن 
تكون انفعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم مبدرسة نور الفالح 
 املتوسطة اإلسالمية ماغتان. وأما اإلقرتاحات فيما يلي :
 ملدير املدرسة  -1
علمني يف جتديد عملية التعليم خاصة تعليم اللغة تنبغي أن ترقي محاسة امل
العربية مهارة الكالم جلميع الطالب الفصل الثامن مبدرسة نور الفالح 
 املتوسطة اإلسالمية ماغتان.
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 ملعلمني اللغة العربية. -2
تنبغي على املعلمني أن خيتاروا طريقة أو وسيلة التعليم جيدة ومناسبة ألحوال 
ل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم الطالب، وتنبغي أن جيع
مفرحة وميسر ومناسب مع كفاءة الطالب حىت يشعرو ابلسهولة والسرور 
 Student Teamsوعندهم مهة يف تعليم. وترجو الباحثة أن تستخدم
Achievement Divisionتعليم أفالم الكرتون العربية لرتقية الوسيلة ي بنموذجال
 لكالم. مهارة ا
 للطالب -3
تنبغي على الطالب أن جيهدوا يف تعّلم اللغة العربية خاصة يف تعليم 
 مهارة الكالم.
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